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 ABSTRACT 
This research aims to examine empirically the effect of board of commissioners, 
client size, client growth rate, financial distress, audit firm size, and audit opinion 
on auditor switching in Indonesia. Auditor switching is an auditor displacement 
behavior by a company. Collecting data using a purposive sampling methods of 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2010 until 2014. A total 
of 16 property dan real estate firm are used as sample firms. Hypothesis in this 
research are tested by logistic regression analytical method in SPSS 16 software. 
Result of this research shows that variable of board of commissioners, client size, 
client growth rate, financial distress, audit firm size, and audit opinion does not   
effect on the auditor switching. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh pergantian dewan 
komisaris, ukuran perusahaan klien, tingkat pertumbuhan perusahaan klien, 
financial distress, ukuran KAP dan opini audit terhadap auditor switching di 
Indonesia. Auditor switching merupakan perilaku perpindahan auditor yang 
dilakukan oleh perusahaan. Pengumpulan data menggunakan metode purposive 
sampling terhadap perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010 sampai 
tahun 2014. Sebanyak 16 perusahaan  property dan real estate yang digunakan 
sebagai sampel penelitian. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan 
dengan menggunakan metode analisis regresi logistik pada aplikasi program SPSS 
16. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pergantian dewan komisaris, 
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ukuran perusahaan klien, tingkat pertumbuhan perusahaan klien, financial distress, 




Kata kunci : Auditor Switching, Pergantian Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan 
Klien, Tingkat Pertumbuhan Perusahaan Klien, Financial Distress, Ukuran KAP, 
Opini Audit.  
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